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El Campus de Gandia de la UPV presenta un Máster para formar a 
profesionales 2.0 
• Gerson Beltrán impartirá la conferencia ‘Nuevas profesiones 2.0’ 
 
El Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València presenta la nueva especialización en Social Media del 
Máster CALSI (Contenidos y Aspectos Legales en la Sociedad de la Información), el  miércoles 11 de mayo a las 12.00 
horas en la Sala de Conferencias 1 del Campus. En la presentación participarán el director del Campus de Gandia, 
Pepe Pastor;  la directora del master y profesora de la UPV Nuria Lloret;  la coordinadora de la especialización en Social 
Media Marga Cabrera y el profesor Gerson Beltran, que impartirá la conferencia ‘Nuevas profesiones 2.0’, en la que 
hablará de nuevos perfiles profesionales que se están demandando y para los que capacitará la formación del Máster: 
Community Manager, Social Media Manager, SEO (posicionamiento), SEM (marketing de buscadores), desarrollador 
multimedia… La nueva especialización en Social Media del Master CALSI se pondrá en marcha el curso 2011/12. 
 
El Master CALSI cuenta con cinco ediciones y se ha consolidado como un referente en su área. Según Nuria Lloret, 
directora del mismo, con la nueva especialización que se abrirá en el Campus de Gandia, “cubrimos una carencia 
formativa que existe en la universidad española sobre la Web 2.0 y las redes sociales, un nuevo contexto comunicativo 
cuyo interés ha crecido enormemente en los últimos años”. 
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